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poc* de las antoiidadet, 
previo, e! fago Jldeli 
„ _ * ^ * » « f ^ l l o « Ut tari 
•v_ t BL»8«ciwl$i i«i c«j¡|tori)9,ife"||ái)!tg^ 
^ • « t t , ^ * lu;.^nmdOTtóín,.<lné;'d«-
'ffor'la ific«i6ade:peieta'«e' 
. . .Í .LM ATnoUniiento» de ota 
arreglo a la Mdüa'iniertá e ü d i 
da tn lo» üUwrM jde <Me Bourto de 
• Loa Jaxcado» milolciMlf», 
Ntaei» suelto, rfintignop 
• •• • P A R T E O F I C I A L , . ; 
• i t . oí fie; Coá Aiiqóao & I U 
-uiVMaitteBviyÉi^^i^ 
: ^elpf. <J? Anturias e Infante» • V i d i ^ 
familia,'ooutiiidaii sin novedad ^ 
' ' < (Gaceta del día 2 Je febrero de 1926) 
nistradón 
Gobierno civil dt Ja pcovinoía 
v-fe-'.w'' ctrOTUr-'.',. i i . . . ^ 
No outopUéndo<!oboñlodiapa««lo 
é b el Beal decreto de. 19 de mkrieo 
8* 1894, relativo « st(pre«i<$ií-de í a -
¿ae"(u:eropaí»la;eóndooei<tó del1-
lado Tacaño,! por la mayor'ÍNufto 
tos vecino» de esta prorinokjjee' 
enearga a los ares: Aloi ldeé , Oo^: 
mandaiitas. de Joe Mestoe de ¡la 
Qaardia civil y 'demás Agentes de' 
mi autoridad, précoren se.' dbeerjvé 
dioHá disposición, denunciando ante 
qoioi y oomo corresponda, *i ío« ¡n -
fr»otore« de la misma,'.! empleando 
contra ellos losmSdios «oerciti+o» 
que lasleyesautoriian. 
L e ó n 27 de enero de 1926. ! 
ElGoberaador, 
José dd Bit) Jorge 
JUSTA PKOTBJCÍÍL ; 
v DE ABASTOS 
E n sesión celebrad» pot esta 
'' Junta el 26 del actual, se acoMó 
mantener el precio del quintal mé-
' 1 trico de harina única é n fábrica, sin 
' ' Meo en 58 pesetas, como ignalmen-
• te el kilo de pan de familia, sea el 
• de B7 céntimos, cuyo» precios em' 
: pe«iu*n a regir para el mee de fe-
1 Bíerb próximo. 
^ X o que se liice públicb pata gep»-' 
>al cpnocimiéAtb. ' .: i; ' : ; ' ^ n ' I' 
' Lé¿n 27 dé enero de' 1936:': . i ' 
.' J ". Él Gobérnador-PrC^dente. ; ' 
Ímesta la de rail pebetes, « D . , ! ) ^ » -, > ' i í ^ » ¡ '•i*mp»».^ f. Wmmm^m-
Mojas, por no: tener la b41an*a en 
su carneceria en- condiciones*: legá-
le« pam ta^vráli'públicar''"-^'-'. i 
León 37 de ¿niárOdá 1926. ••[ •.. 
• - • mG*éci iador*res i4eate . ! i'' 
^ " ^ ^ • v ' H m ' m m t w i j i t J 4"-'i 
r -níáEÉÍpcióH nijMjsT¿yLL!' 
>'ZZ. : DE;ÍEÓII . y¿ 
f ' ^ i t ^ ^ 
!<Habiéiiidom» notificado;el Ing&r,i 
niero Jefe de la In ipeéc ión . indtls-
trial, que loe duellos dé automó»ile«. 
toe a oontuíuacida s» detallan, h^n esobedeoido'misórdenee deeome-
ter a reconocimiento anual mu i*-:. 
troaje», « igoieodo sin cumplir eéte 
requisitos y sin satisfacer la» multa» 
qne por mi autoridád fuecon' í m -
r puestas '» propuesta del . Ingeniero, 
inspector" de Automóvi les , . ! » ha-
biendo tampoco recurrido en alsada 
éh la fonsa reglainentaru que ya 
se les advirtió, por esta protidencia 
he tenido amblen acordar: ; ..• 
^l.^ PasM a los Juagados respec-
tivos con ésta techa p a n su cobro, 
por la v í a d é apremio1, una mu^ta 
de 100 pesetas y otra, de 900, im-
paaatás a D; 'Angel Beyaro, d«Ci»-
: twrma; una multa de, 100; pesetas y. 
otra de 200 impuestas a D . Gabriri 
Alvarerj'te Ponf<rreda, y otramuU 
ta de 100 pesetas impuesta a D . Pe-
drt Dieij de Ponferrada. 
• 2." Imponer a ceda uno dé lo» 
Sres. D . Angel Beyero; de Cistier-
kia; D . Gabriel Alvarez, de £onfe? , 
rraida; D . Pedro Diez, de PonfetT»-
da, por desobedienoi» a mi Autori-
dad, una Sueva multa de 350 pese-
ta» que harán efectiva en el plaio 
de diez días, a partir de la fecha es 
que se les notifique «eta providencia, 
de la que podrán racurririen a k a d » 
ante l á Jéfatiira Superioi' de InJUB-
trU, previo depósito dé W'múlt».; 
3^^ *" AdveHtr'tíIoi»-ÍéKotW aaiM 
citado» que 'si déntró dél pláro de 
diez dias, po cii&piénr'exirictaljiéh-
t ¿ itíis óiidenéB'y todas lás ¿bl iga-
ciones t que les imponen lo» S é g l a -
iSétatos y diíposi'cTOB'es'qiié téj— 
el nso de,yemculp8£on motor" r 
n ic¿ , procedét t con ellos cro^ 
a que se hacen acréedórés.' v'i'"-'. {, 
•IMiSB de én^t>'de^l% 
.^JTJNTA; pÉ.cLAsmoAoióiii"' 
T'>BvteM'bB.¿A''P^Íp^^^DÍt|jUEAll; 
.::.: 1^ » c i » r d » a ^o». S » B : AMldes 
de la provincia, la obliaacióUi qiie 
: titilen de remitir a esta; Junta en,la> 
•egunda q u i n o » » del me» .comente , 
nTaétón nonúnal d» lo» moaos alisr 
tadoa para é l reemplazo delí a é o 
**mMl, . j que »e encuentran en el 
extranjero, conforme dispone el 
.^raafoJAdel^rt . .105 del vigente 
¡ i ¿ e ^ a S d e . e n e r o de 19atí.—SI 
Oéronel-Presidente,' Francisco A l -
vare». '*' . ' ';: :',:>-...',:. '"-.!• 
Administración 
Munipipal 
• Alcatiia eotuUtucúmal J* • 
;:':;:-;'. _ > i ; ' ; ; : ; . ; i . 1 i ^ ' • • ' ; : ; / - ; ; : 
. . Inclí^'dp» en é l Wiftamientb j tr 
, rificado, en este. Municipio,para el 
S
reemplazó del ikño aotuil u'pmo .coin-
lendidos .ei>]el caso 6.° del'art. ¡96 
e l E e g l á m e n t o p a n i a p l i c a c i ó n d e l a 
vigente ^ey .d^ Bécluiámiento y 
reemplazó del, {¡jército, los' m o t ó 
.que adjunto. se relacionan, e igno-
ñinclose su actual paradero, sé íes 
cita por. medio del presente anan-
cio, para que comparezcan, por ai ó 
por penonji qne legalmente lesre-
prewnte , .» lew.actos de cierre defi-
nitivo del quitamiento y clisifiba-
ción y d iwlanc íd« de aoldadoe, que 
habrán de tañer lugar en el Salón 
dé Sesiones de esta Alcaldia; los 
días 14 de.M>!m.. T 7 de marzo 
próximos, respectivamente; -pievi-
nióndoias que-.de no -comparecer, 
m hacerse representar ee les ins-
t í n i M el e í p e d i s a t e de prófugo » 
que se refiere el art. 183 del Jlegla-
meuto<¿tado. 
León, 27 de enero de' 19S6.a-El 
; Aloaldel F , Boa de la Veg».:; 
... .¿IMtotfa njii ¿•'día, • 
. P e m t a i t í é t o , hijo.de Juan. 
y aalUHUi' " "-^f^^rSfíc •'.'" 
" ;;jtf>fcin«**fc ^ T Ü e a ,Or¿Uftéz, de 
'deflóonócidosV " " ,':'',-,'' v. 
' í ^o^^MPiWipabOj de Eduardo 
y;Dbminga.'^^."'',•- ' ¿: ¿""'^ ••>-•• 
t AlfoflW .C^ji^JtóméítOtde A l - •; 
il&mtyjft|irffl¡hi>y'.i 1' • V 
ffigínio Qaoáá - T u o ó n , de itar 
nuely, AjftonMi»,. ^ "'";;; .'..„ ' 
Antonio Luna Fermro, de 3*1-
^ M . y . P U a r . . , 
Aútóriió Mart ínez'Pérez , de Ig-
nacio y Vicéüiiil.: •'•'"••,'/'' 
' B icardó K é n d e z Mélcón, de Je-
s ú s ^ Herminia. ...' "- •,•'-
Manuel Higinio Gaonazas, dé 
désconocidos.- ."' . '' 
'" Manuel Prieto, VUlaverde, de 8í-' 
yBiófl y íauír t ina . ' " / 
Luis.Blazquez García, de Angel 
y Josefa. - •"';;-:•••'._• "'...' : ' 
Julio González Fernández, de 
Gilberto y'Bita. 
Blas Gutiérrez Llanos, de Mar-
celo y Julia. 
"' Sat trñ ino Aller, de de»oonoci-
dos. • ' ; ' : ' 
: Santiago Alvarez Llamazares, de 
Pedro y Juliana. 
Jttsé Birros Cheverina, de Anto-
nio .y Casilda. 
D a m i á n Fernández, de descono-
cido». 
' Emilio Blanco Loreto, de Eloy 
y María. . 
Juan César' Méndez, de descono-
cidos. ' ' 
Domingo Santo» Flórez , de Joa-
quín y J e r ó n i m a . 
Salvador Alvarez Otero, de De-
metrio y Aquilina. 
Antonio Jttálre» Chdaviz, de A n -
tonio y SinfotÓBa. ' ' 
V&üi.1 Acevédo Vitquez, de Ga-
briel y Mana. ' 
58 
Bui l io -Bey Delgado, de N . y 
Brigida. 
, T i l i z Cneeta Alomo, de UerUao 
j V n i * . . . •-
Jfaanel BámdB B l a » w , da dea-, 
coaoeidoe. • 
Joan VeUaeo Ganxále», de -De-
metrio y Hortenri». 
E l i u García Bneda, de Venancio 
yJoaefa. 
yrrinnn Tiobajo GonzUea, de 
Mariano y Fransiaca. 
Hfaomo ü r i a Váaqoea, de V i -
cente y Luciana. 
Donato Liébana A l w e a , de des-
conocidos. 
- J u l i á n Oertro, da deacoooradoa. • 
Fraocisoo A i r o » » Palacio», da 
daaconocidos. 
da Fermín y Filomena. 
Joan Morin Ferniadea, de Ma-
riano y María. * 
Faustino Heraahdea Molero, de 
Dionisio y Floraatiaa. 
Felipe García, de deaconocidoa. 
Amadeo Salado Prieto, de Fran-
. ciaco y Feliaa. 
Hannel S o d r í g u s z Guitán, de 
Juan y Pilar. . • .-
Joan Morin Ferniadea, de dea-
: conocidos. • 
- - Pedro de Torrea Niatal, de Pedro 
y liaria. 
Fmerenciano P i n a , de dasoono-
'. eidoe. . 
Eutic íano Martines, de deeoono-
cidos- .. .. „•. . 
Dionisio Dier- Gutiérrea, da A l -
fredo y Antonia.-
Luis Tomás González, de Bamón 
y Venaucia. 
" Aurelio Telilla Escudero, de V i -
cente y Felisa. 
Estanítilao Migue! Blanco, de des-
conocidos. -* . 1 
• Miguel Bevilla; de desconocidos. 
Miguel López Alvares, de Dáma-
so y Arelina. 
Domingo Blanco, de desconoci-
dos. ••• ' " " "" "' 
Bafael García San Pedro Prieto, 
da Alvaro y Agueda. 
- Manuel Pérez M é t d e i , de Anto-
nio y Paulina. 
Felipe Uoblss Martínez, de Juan' 
y Gabriela. 
Eutimin García Valdés Basabé , 
de Eutimio y Dolores. 
Angel Argueyo, de desconocidos. 
Antonio Amores Vivas, de Ma-, 
nano 3* Baimuiida. i 
Constantino Campos Somero, de 
Bicardo y Francisca. 
Alejandro García, de N . y Josefa. 
Antonio Marcos, de desconoci-
dos. 
Esteban; Fuertes López , de José 
« I sabe l . 
Jesús Cobos Gutiérrez, de Dioni-
sio y Consuelo. 
Aurelio: Fernández, de descono-
cidos. 
Francisco Crsus García, de N . y 
Caridad. 
Francisco de Bemardi y Mateos, 
de Pedro y Everilda. 
Pedro Alias Bamos, de descono-
cidos. 
Salvador Esteban Benites, de 
León y Francisca, 
Evaristo Eiesco Fernández, de, 
Vicente y Jacinta. 
Victorino Argüel lo Vega, de A n -
tonio y Antonia. 
Danie l A l varea G i ú n é a , de D a -
n ie l y Luisa. 
Timoteo Felipe Blanco, de des-
conocidos. 
Ernesto Carreras Ganzález, de 
Joan y Antonia. * 
J o s é B o m á n Casara, de Jeróni-
mo y Antonia. 
Mannel González A l ñ r ñ , de 
.Maximino y Generosa. 
- Laureano González Etodrígbsz, 
de Laareano y Lucia. 
Leopoldo B o m á n Casares, de Je-
rónimo y Antonia. 
Lorenzo Alonso Lombas, de des-
Gregono Cishéros Martínez, de 
Diodoro y Ascensión. 
Fausto García Delgado, de V i -
cente y María. 
Jerónino Aller Martinea, de An-
gel y Dolores. 
Primitivo G u t i i r m , de daacono-
cidos. 
Miguel Blanco, ida' desconocidos. 
Estanislao B l a n c o ' P é r e z , dé F a -
bián y Bernarda. 
. Miguel García Tatanilla, de Joan 
y Paula . 
- Cándido Gutiérrez Martínez, de 
Juan y Flora. 
Anastasio Ordás, de desconocidos. 
Gabriel Martin Granizo Fernán-
dez, de Isaac y Nila. 
. B a m ó n Santiago, de desconoci-
dos. 
Narciso Mignélea, da desconoci-
dos. 
. Antonio Becuaro Becnero,de 
Juan y Dolores. 
Diodoro González Martínez,, de' 
Juan y María. 
Enrique Luna Pérez, de Antonio 
y Matilde. 
Victorino Eladio Blanco, de des-
conocidos. , - v , y 
Jesús Melcón Vil lagrá, de Casi-
miro y Placida. " ' 
. Pedro Bobillo Bobillo, de Juve-
nal y Martina. 
' Luis Labarga . Carballoj de'Emi-
lio y Asunción. -
Segundo Santos Martínez Bodri-
gaea, de desconocidos.- ' 
-Patrocinio González Vaquero, de 
desconocidos:;' 
Alvaro Marassa Barassa, de: An-
tonio y Carmen.:: 
- Alvaro 'González ~.j González-: 
Campillo, de Juan yMatilde.:' • 
J í ioe las Bobles, de desconocidos.' 
Mauricio Nicasio Blanco, de des-
conocidos. 
- — Fflaucisoo..irSantoa J a m o » , de 
Francisca y María. 
Nicolás Bobles, de desconocidos. 
Publicados en l a Gaceta de Madrid 
del d ía 24 del actual e l anuncio y Jas 
bases para e l concurso abierto por 
esta E x c m a . Corporac ión munic ipal , 
y. relativo, a l contrato de adjudica-
c ión de'otira y smn in i s t r ó de fondos 
a l Ayuntamiento, se pone en cono-
cimiento d e l públ ico ' que e l concur-
so" referido, 'por pliegos cerrados, 
se' h a b r á de. celebrar conforme a 
diclios anuncio y bases, y que l a 
apertura de pliegos' t e n d r á lugar, en 
el salón de Sesiones del excelentís i-
mo Ayuntamiento, ante Notario pú-
b l ico , ' a las doce de l a m a ñ a n a del 
d ía diez y oclio de febrero p róx imo, 
bajo l a presidencia de l a Alca ld ía o 
del S r . Concejal en quien é s t a dele-
gue; debiendo presentarse los 'plie-
gos dé ' proposic ión , bajo sobre ce-
rrado'y' lacrado, 'en las oficinas de l a 
Secretaria munic ipa l , todos los .días 
hábiles, de diez y media a doce y 
media de la mañana, hasta el día 17 
de dicho mes inclusive, y previniin-
doee que, para.optar al c o n c u ñ o , as 
necesario hacer previamente un de-, 
pósito provisional en la Caja gene-' 
ral de Depósitos o en la da esta Cor-
poración municipal, de 160.000 pe-
León . 86 de enero 1926.—E1 A l -
calde, F . Boa de la Vega. 
Akaldia amütmáomil de 
' • Carra» ••.- '• ' • 
Comprendidos en el alistamiento 
formado por este Ayuntamiento pa-
ra el reemplazo del corriente año, 
loa mozos que a continuación se ex-
pxesan, como oómprendidoe en el 
caso 5." del articulo 96 del Begia-
mento, desconociéndose el paradero 
de los misinos y el de sus padres, 
cumpliendo lo preceptuado en el. 
articulo 111 del Beglamento, se les 
cita por medio del presente, para 
que concurran a esta Consistorial 
el diz 3L:del comente a las diez de 
la mañana que tendrá lugar la. .rec-
tificación del alistamiento, y el día 
7 de mano próximo y hora de las 
diez, en que tendrá lugar l a clasifi-
cación y declaración de soldados en 
el mismo local; apercibiendo que de -
no comparecer, cumpliendo con lo 
que determina el articulo 168 del 
mencionado Beglamento, serán de-
clarados prófugos. 
L o que ae haca público para.' qne 
llegue a conocimiento 'de 'los inte-' 
'regados; .• .,: 
MazotyacasdUm - ^ 
Benito Lorenzo Puente, hijo de 
Agast ini ,y iMana, \ .nació el-18 de 
abril de 1805. : ' 
. Florencio- Fernández Villegas,' 
hijo de Francisco y Modesta.' uació-
el 3 de enero de 1905.' 
Bamón Fernandez A lcoba , hijo 
da Jíicplá». e ^abei, Jtació e l 23 de 
enero de 1905. * 1 ; 
' '.Faustino Martínez Pérez , hijo de: 
Juan y Obdulia, nació el.26. de fe-/ 
biurotle 1905.';; ••j-ti • •••••• >-
Francisco: Arias :Huerga, de. Ja-
vier y M*'. Dolores; nació el 7 de 
noviembre de 1905. 
Severiano López García., hijo de 
'Ramón y .Anata, nació el H de 
agosto de 1905. • 
- Francisco Anas Huerga, hijo de 
Javier y .'María Dolores, uacio e l 7 
de noviembre de-1905. ..',:: .>. 
Congosto, 19 de cuero de 1936.=:. . 
E l Alcaide, M i g u e l Fernandez. 
Alcaldía coastitucíonal de 
Quintana y Congonto... 
Ignorándose l a actual residencia 
de los mozos, -Froilán Martínez 
Martínez y de A n g e l González Gar- . 
c í a , alistados en é s t e . Ayuntamien-
to, para el reemplazo actual, asi co-
mo l a de sus padres, como com-
prendidos en los artículos 94 y 96 
caso 5.° del Beglamento p a í s e l R e -
cluta miento y Bemplazo del Ejér-. 
ci to, de 27 de febrero de 1925; se 
les cita, por médio del presente pa-
r a que concurran' en estas cosisto-
riales en los d ías 31 del presente, 
14 de febrero y 7 de marzo; próxi -
-mo, en que t e n d r á n lugar lo» acto?, 
•'de retifícación, cierre de alistamien-
to y declaración de soldados respec-
tivamente, pues de no hacerlo, por 
s í a por otra persona que los repre-
sente le parara el máximo de res-
ponsabilidad a que haya lugar. 
Quintana y Congosto, 22 enero 
de 19a6.=El Alcalde, Fnaoiaoo 
Aldonza. 
AletUia cauíitMcional «fe 
Bo«ar 
E n al alistamiento de este Ayun-
tamiento han sido incluidos como 
comprendidos en el caso 5.° , art. 96 
los moaos Lorenzo Alvarez Blanco, 
hijo de Adolfo e Inés; Federico 
Fernández Barba; de Jul ián y Filo-
mena; . Alvino Guerra Bodriguea, 
hija da Bicardo y María, Primiti-
vo Olego González, hijo da. Fran-
cisco j Teresa, Saúl Pérez L a ñ o , 
hijo de Ensebio y Eulalia, B a m ó n 
Bodriguez Ferrero, hijo de Teodo-
ro y Secundina y Arqnelao S á n -
chez Fernández, hijo de . E l i g i ó y 
Cristina e ignorándose el parade-
de estos y su» padres se les cita por 
la presente para que comparezcan 
en esta Consistorial los días 31 del 
mea. actual, 14 de febrero, 7 de 
marzo próximos a las operaciones 
de rectificación y cierre del alista-
miente y clasificación y declaración 
de soldados, que de no comparecer 
les parara el perjuio a que haya lu-
gar. . . . . . -
Boflar, 29 da enero de 19-26.—El 
Alcalde, Antonio Badal.' 
Alcaldía eavtitaeional de 
.-.....:-:.*:•.'.,:..•.' LMCVIO' .' 
Ignorándole e l para lero de _loa 
mozos y. sus padres que a contTnua-
ción se,, ^elacieuan, - incluidos- loe 
primeros en e l alistamténto de Sata 
. Ayuuftujuento, comprendidos en el . 
caso 5.' d i l art. 96' ilel Beglamento 
para la vigente ley de' Beclnta-
miento, se les ci ta por medio del 
{Sesenta para que, personalmente o 
por medio de representante legal, 
comparezcan en esta Casa Consis-
torial los días '14 de febrero y 7 de 
marzo . próximos venideros,- a las 
nueva de l a . n i a íUua en. que tendrán 
lugar lo$ actos de cierre- deáuit ivo 
deTalutamieuto y clasincación-y de-
claración de. soldados, previmendo-
iae.que. deuo verificarlo, íes parará 
el perjuicio a que haya lugar . . 
. Mozas que. w cttati . -
Julio González A r c e ; natural de 
-Filiel;' hijo de Marcos y ae Bafaela. 
J u a n Eojo Ar i a s , natural, da L u -
cillo, hijo de. José, y <ie Juana. '-
' Leandro Prieto Mar t ínez ; nata-
ta l de F i l i e l ; hijo de Ignacio.de Jo-
sefa. -' •:• 
Tomás Castro Pé rez , natural de 
L u c i l l o , hijo de Salustiano y de 
V i c t o r i a . 
- Lucillo, 20 de enero, de 1926.=SB 
E l Alcalde,' T o m á s Prieto. : 
Alcaldia conutilucional de 
Cactúnilott 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiento formadopor este Ayun-
tamiento para, e l reemplazo del 
Ejé rc i to del año actual los . mozos 
Ar tu ro Mar t ínez Gonzá lez , hijo de 
José e Isabel; Alber to A l b a Gonzá -
lez, de Bicardo y de Francisca; 
A g u s t í n Juárez Núñez , de Jpsé .y de 
Etelvina; D a r í o L a g o Gonzá lez , de 
Benito y de Marcelina; .Eleaterio 
González A l b a , de Aqt i i l ind y de 
t é 
Oarólint; Francisco Oonzilec Gar-, 
cfa, de Pedro y d« Doloraa; Fran-
cisco Vega Núftec, da Francisco y 
de Julia; Gregorio GUI lego Fernin-
dea, de Gregorio y de Joaquina; 
Julio S é n » Várala, de Leopoldo y 
lia Emilia; José Vázquez GmaUes, 
de Andrés y de Manuela; José Bo-
drigues Fernindez, de J o s é y de 
Antonia: Juan Biesoo Oariiallo, de; 
> Francisco y de Joaquina; Luis A l -
ba González, de Francisco y de Do-
lores; Manuel Fernindez Bodri-
guer, dé Manuel y de Encamación; 
' Kicardo Martínez Martínez, fie José 
y de Corina; Rafael Cañedo Ndflez, • 
de Antonio y de Bosalia; KanuSn 
libfete, de Casilda y Serafín Ldpéz 
• García, de Manuel y de Esperanza, 
- todos naturales de' este Municipio,. 
'cayo partderoi como el de BU» 
'padres as ignora,'se les cita por; 
taedio del ]iresente para que com-
"parézcan "-•«»' estas Consistoriales i 
por í i • por medio de representante 
legal loo días 14 de febrero prói i -
mos, a las once y el .día 7 de mano' 
v a las ocho, en que-tendrán lugar los; 
actoe de cierre: del alistamiento y 
' « lasi f ícacióny declaración de solda-
dos; apercibidos que de . no conipa-. 
^ recer, se Jes instruirá expediento de 
" prófugos, r - • 
- ' • Cacabelos, 25<leenerode l926.= 
E l Alcalde, César Sánchez . \ ' 
,.; r^Álcal i l i i ícoiutUmciónnlde 
S ' ñ t t m m n H - ' . ... 
^ \ l i é ciW por el 'presente a IOS .BUH 
.• tibs'qoe H 'continnscíóii--:se' ^lacior' 
../^'lián,., ¿oiapréiididós' en'iel;:-alista-
•'taieufco para.%¿l^iwmplazo'-delpra^.' 
^ sento atfo y cuyo'panulero,'ag¡ como 
' "fél deans 'p^r»f 'y .<lsmás ianulta se 
'' déscónoce /para. q u é 'pórsonálmenté 
7- ó.'por medio; de népré&sñtañto ,éonr 
^ tintran a'-'erfta C a ^ i Consistorial ál 
." "ioierri) o l día'.14 de^ebrero del actual 
. 'y-ral" de ;l«";¿l*<ifícációii y «laclar»-' 
;'.*'ci«tií de'SoMivlos e l d ia -T'dezmaran 
. siguiente; 'bajo ape'rcibifáiénto que 
' dé no hacerlo' así ' les; ¡parará el' per-
juicio consiguiente, 'Í • 
'; " v • 3fázo* qtte*e'citan ,", 
' García Fói-uánriez: VMiancio^liijOi 
'^•Atí Adriano' y de'Láura; • 
- Gáyela'Martillea Rafael , de Darío 
'y dé - Jcsasa . " ' ' ' -' "'*^ -• ' '.;* ;-'• •',!' 
:;• González l i ami i t /FJo renc io , de 
José 'y de-Enriqueta.- ' 
&atnóu Ramón Aii«el ihofde R o -
gelio y de LaHivina . ' 1 -
Peranzanesj 24 d» 'enero de 192ti. 
. - E l priinex-. Tenienw A l c a M e , E m i -
l io lg les ias . ' ' • - ' ' 
AtatMia constitucional á* 
Uabieuilo s¡d,o: iuc'ui'los los mo-
zos qu'í a contiíniAcion se citan, en 
el álisfainieiiTo pai'a'.el reemplazo 
del afko actual, cuya residencia y: l a 
de sus padres se ignora, eu sustitu-
ción «le la c i tación personal que l a 
, ley pivjvieue, a. í iu Je < que concu-
rran peteonalmente o por medio de 
apoderados en l a sala capitular de 
este xVyuntamierlto los d í as 14 de 
febrero y 7 de marzo a las diez de 
la m a ñ a ú a de ca' la mío de dichos1 
días , cu.que t e n d r á n IU^ -AV los actos 
de cien-e díilinitu-o del alistamien-
to y clasificación de moldados respec-
tivamente, segitu lo previenen los 
artículos m / a i ' % 145 del Regla-
mento vigente de Reclutamiento: 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo así , lea parará el perjuicio a 
que hubiere logar. 
Jfoxas que se citan 
Herminio Fernández Sorribas, 
hijo de Blas y de Lorenza,, nació 
en Castrilta de las Piedras. 
Rosendo Moráu González, de Da-
vid y de Tomasa, nació en Ma-
tanza. -
' Exeterio -del R í o Bio, de Tomás 
yde Juliana, nac ió en Tejados. 
Valderrey, a 23 de enero de 1946. 
E l Alcalde, accidental, Mariano Re-
fiones. - > 
. Alcaldía comtfitmciomal de 
Valcerde Enrique 
Ignorándose el paradero' de los; 
mozos Elíseo del Pozo Sta. Marta y; 
LnisSta. Marte Rodríguez, natura-
lesdeeste tértnino,hijoe de Segundo 
y deElvira y Benigno y de Cipriana,; 
réspectivamenté, comprendidos - en 
el "alistamiento dél aflo actuaVae-
advierte a los mismos, a sus padres, ; 
tutores; amos o personas de quien: 
dependan, que por el presente edic-
-to salas, cite a comparecer en este; 
Casa Capitular, por si o persona! 
que legí t imamente les represante 
los d ías 14 de febwro y 7 "de mario,^ 
«n.que.teiidrán.lu^tr los actos de; 
cierre definitivo del alistamiento y; 
clasificación y 'dec lanc ión de solda-
dos; bajo apercibimiento que de no 
Tarificarla les parara el perjuicio, a; 
qué haya lugar. '.4'.-':: '.'l-
.'Palvé'rde'Énriqné, '84':ds''ténero¡ 
de ' 1936.;=E1'Alcalde,'' Eutíquio! 
LuengfM';' "V.'I:_"F '("; '.^  '; V:- : ; ' i 
'.-. Alcaldía cauSbumial ir. ' 
• " ^ ' ' F l ^ ^ á é / ^ / ' ^ ^ ^ v ^ i , . ^ 
E n el .alistamiento' de. mozói ' ftfr-; 
m ^ o ' j ^ r e i Á y u n t á m i é ú t o qué'prw-i 
sidó para el reemplazo del. aio ac-
tual, ha "sido incluido el llamado 
Manuel Leopoldo Iglesias Víllaman-
dos,; hijo'^dé M a u u é í y de' Coastán^ 
tiua', que nació -én este' vil ta. é l -. 19 
de jiiuio de 1903, con arreglo al ca-
so 5." del art. 96 del vigente Regla-
ménto d é Quintes, y se ignora sd 
paradero, asi/como e l ' d é ' ¿us pa-
dres^ j iór lo que'pan los actos . dé 
ciérre 'defimtivO 'del 'al istánuénto y 
clasificacióu y 'déclaración dé solda-
dos, se. ciia'.por el ^presente a dicho 
mozo para que personalmente o por 
medio de representante legal o apo-
derado comparezca én la' Casa Ca-
pitular de este villa los d ías 14 del1 
actual, a la h o r á d e l a s once y me-' 
d i a y é l d ia 7 de marzo venidero a 
las diez hpras á los actos mieúcioua-
dos; bajo' apercibimiento q u é de no 
hacerlo as í , le p a r a r á e l pérjtúcio 
consiguiente. 
Villaquejida, 23 de enero de 1926. 
E l Alca lde , J o s é Gallego; 
AIcálíÜa: consUtudonal de 
Toral de lo» Guzmam* 
Habiendo sido incluido en el alis-
tamiento do este Munic ip io para,el 
reemplazo del año actual, .el mozo 
E m i l i o Carlos Conde Conde, hijo de 
Tiburc io y Margarita, cuyo parade-
ro se ignora, asi como', el de sus pa-
dres, se le cita por- e l presente.para 
que comparezca en l a sala, de sesio-
nes de. este A y u n t a m ¡ e u t o , . a las 
operácioues de cierre definitivo del 
alistamiento y clasificación y decía-
ración de soldados, que tendrán lu-
gar los días 14 de febrero y 7 de 
marzo, respectivamente; previnién-
dole qQeT 4e no. comparecer, sufrirá 
losperjuicios a que haya lugar. 
Toral de los Gnzmanes 82 de ene-
ro de 1926.—El Alcalde, Manuel 
Gómez. 
" Saltagi» 
Hallándosé óomprendidos en el 
alistamientoformado por este Ayun-
tamiento para >il reemplazo del 
Ejército del año actual, los mozos 
Manuel Abad Fernández, hijo de 
José y de María; Pabló Balbuena 
Rojo, de Alberto y María Purifica-
ción; Serapio Herrero Gaite, de 
Guillermo y Mariana; Isidoro Lera 
Galán, de Benito y Concepción; 
Mariano Martínez Gómez, de Pedro 
y Julia; F é l i x Ortega' Balbnena Pa-1 
blo Rodríguez Villa, de Jul ián y 
Marciana; Amaranto Sahagñn, de 
incógnito; Siró Tocino Cancio, de 
Estanislao y Ascensión, todos natu 
rales de esto Municipio, cuyo para-
dero, así coíno el de sos padres se 
ignora, se les cita por medio del. 
presénte' para qué cbmparazcan eu': 
estas Casas Consistoriales,' por s í o. 
por medio de representante legal, 
los días 14 dé febrero próximo, a 
las once horas, y el 7 de marzo, a 
las ocho, en que respectivamente 
tendrán lugar los actos de cierra del 
ál iftemiento y clasificación y decía-, 
ración de soldados; apercibiéndoles 
que,'.'de' níó. comparecer,' 'selles' ins-' 
t n u r á expedienté de prófugos." 
S á h a g j n 2r. de enero de. 1936.—! 
E l Alcalde, Joaquín Gómez." . - j 
'r Alcaldía conMmeiomal de > 
' " Acevedo "' i 
Ignoxándosélá actual '.residencia1 
del mozo Valeriano Rodríguez Mar-
t ínez , alistado ea este Ayuntamien-
to para e l . reemplazo actual,: así 
.oómo lá de. 'sd madre, ' comol: com-
prendido en; los articules 94 y ,96; 
.casó, 5." del nuev^^ReglameñtO para 
el reclutami^to y reemplazó del 
Ejército,, le le cita .-pbr medio "del 
.presente'para que concurra: en está 
Consistorial los días 14 de febrero y 
7de mano próximos,én'qué tendrán 
lugar los actos cierre del álistamien-
to.y declaración" d é .soldados,'' res-
pectivamente; pues de. n ó hacerlo 
por si ó por persona qne le repre-
sente, le parará el perjuicio consi-
guiente. . ' -
* ' • ' • ' 
• " • -
- Confeccionada l a lista .de ..mayo-
res coutribuyeutes.de este Munici-
pio, con derecho a la , elección de 
Compromisarios para la de, Senado-
res, que hayan de tener lugar en el 
corriente, ejercicio de 1926, sé halla 
expuesta a l publico en l a Secretaria 
de este Municipio, para oir recla-
maciones durante veinte días; trans-
currido este plazo,' no serán admi-
tidas. 
Acebedo 25 de enero de 1926.—E1 
Primer Teniente Alca lde , Braulio 
del Campo. 
Alcaldía convtihicional de 
Vegamidn 
Habiendo sido incluido en el alis-' 
temiento de ^esto Municipio para el 
, reemplazo del año actual, e l mozo. 
.Virgilio del R í o Llamazares, hijo de 
Hipól i to y Modesta, cuyo . paradero 
se ignora, asi como también el< de 
sus padres, se le cite por el pre-
sente para qne comparezca en la 
sala de lesienes de este Ayunta-
miento, a las operaciones de cierre 
del alistamiento y a la de clasifica-
ción y declaración de soldado*, que 
tendrán lugar respectivamente, en 
los días 14 de febrero y 7 de mano 
próximos; previniéndole que de no 
comparecer, sufrirá el perjuicio a 
qne naya lugar. 
Se hallan terminadas y expueetes 
al pdUtco las : cuentes municipales 
de este A^untemiénto , correspon-
dientaa al'ejercicio de 1924-25, por 
término de quince días , para oir re-
clamácionea; transcurrido que sea 
este plazo, ' serán sometidas a* la 
aprobación del Pleno de ésto Ayun-
tamiento. 
Vegamián 23 de enero de 1026.— 
E l Alcalde, Federico Castafión. 
Alealdia conetUucional de 
Etcohar de Campo* 
Ignorándose la actual' residencia : 
del mozo Aniceto Miergo Garran, 
hijo de'Aquilino y Auiana, alistado 
en este Ayuntamiento para el reem-
plazo actual, así como l a de sus pa-
dres, como comprendido eu los ar-
tículos 94 y 96 del caso ó." del últi-
mo del Reglamento para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército de 
27 de;febrero de 1925, se le cite 
por medio del presente para qne 
concuna én está Consistorial, en los . 
días 14 de febrero y 7 de mano 
próximos, éü" q ú é tendrán' lugar los 
actos de' cierre del alistamiento y 
declaración de soldados, respectiva-
mente; pues.de no . hacerlo por si o 
por personá que le' represente, le 
parará é l perjuicio a que haya lugar.' 
* Escobar de.Campos 20' de enero ' 
dé Í926 .=E1-Alca lde , Ju l ián Conde 
. Alcaldía constífancMia/ de -• 
San Ettebam de Yalduiza 
Por la preséntense cite a los mo-
cos, que a-continuación se relacio- -
nan,- comprendidos en el alista-
miento de este Ayuntamiento, para 
el . reemplazo'.del : présente a&ó y 
cuyo paradero se ignora, para que 
personalmente o por medio de re-
presentante, concurran a esta Casa 
Consistorial é l día 14 de febrero, en 
que se cerrarán definitivamente las 
listas, y "el d<a7de marzo, para 
el acto de clasificación y declaración 
de soldados; :bajo apercibimiento de 
qne de no' verificarlo, les parará el 
perjuicio consiguiente. 
' • Mozos que se citan ' • 
Victorino Panizo, hijo de padre 
desconocido y de Joaquina. 
Julio 'Soto Cuias, hijo de Javier 
y Concepción, que reside en Buenos 
Aires, calle Paraná, 3S6. 
E n la Secretaría de este Ayunta-
temieuto se hallan expuestas a l pú-
blico por el término reglamentario, 
las listas de mayores contribuyentes, 
que teniendo casa abierta en el mu-
nicipio tienen derecho a votar com-
promisarios para la elección de Se-
nadores, y durante e l cual se oirán 
todas' las reclamaciones qne puedan 
presentarse por los interesados: 
San.Esteban de Valdueza 21 de 
enero de 1!)26.=E1 Alcalde, Eulogio 
| Cuesta. 
.60 
Alcaldía contttíucional áe 
Yaldefrtno 
E n é l alistamiento formado por 
esté Ayuntamiento p a n el reem-
plazo del año actual, kan «ido in-
cluidos 1Ó8 mozo» n\»e a continua-
ción se rálacíonan, j cbnioáe ignO; 
ra el paradero de los mismoa, así 
como también él dé sus padres y 
demia familia, se léa cit« por el 
presente para que péMraátinénto o 
por medio de representante concu-
rran a esto Casa Ginsistorial kw ^ias 
14 de febrero próximo y . 7, de mar-
so. siguiente, en qña.ten^rán.Ju^a^ 
las operaciones d? ci^iró.defiiiitiyp 
del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados, respecdva-
¿nente; bajo .apercibimiento qtiel de 
no comparecer, en-la forma expre-
sada, les parará el perjuicio consi-
guiente. . 
Hozo* qnf «s títak 
Oregoi io Sutil Gutiérrei , hijo de 
Santos y de Angela'. 
Moisés Sutil Carro, hijo de G«-
.nardo y de Teodora.. , . 
Valdefresno, a 20 de enérp, .de; 
1926.=E1 Alcalde, Facundo Viejo.; 
Alai ldía cOhítihtáonnl He 
.Confeccionadas laa listas dé ma-
yores contribuyentes d é ^ t é ' i n á m - : 
oipio con derecho a sáfragio en Ta 
elaooión de Mmpromisarioe «ara la 
•dé Senadores, que puedan, oelebrar-
ae durante el afto actual dé 1926, de 
iOOnformidaíl con cuánto. previene; 
la ley de Senadores de 8 de febrero 
da 1877,.8e hallan expuestas , al pii-
• blico por término de veinte ..diag, a 
fin de ser examinadas y oir, reclama-
ciones por los, vMinqs internados 
que deseen hacer uso.'dé'sú'dqrecho'! 
.h» Bobla, 25 de enero de 1926.=. 
E l Alcalde, Joaquín (Jarcia. 
Alcaldía comtUHCtoiaiáe ' 
Jeara 
Aprobadas' por el Pleno de este 
A.yantamiento las Ord*uanzas mu-
nicipales del mismo, quedan ex-
puestas al público por el tiempo te-
glaméntarió pará 'oir réclamaciónes. 
' . Joara, 22 de enero de 1926.=-E1 
" Alcalde, Eustasio Acevió. 
Alcaldía conttUucumal de 
Prado de la Chapeia 
Se halla expuesta al público la 
lista de mayores contribuyentes'con 
derecho a la eleccidu de'compromi-
sarios para Senadores, que han de 
tener.lugar durante el corriente ejer-
ció de 1926, eu la Secretaria de este 
Ayuntamiento, por término de vein-
. t é dias. 
Prado de la Guzpéfia, 14 de ene-
ro de 1926.=-El Alcalde, Juan Fuen-
tes. 
Se halla expuesto al público para 
oir reclamaciones el .Pádrón de ha-
bitantes de este municipio, última-
mente rectificado en el mes de di-
ciembre últ imo, por término de 
quince dias, pues transcurridos que 
sean uo serán oídas ni atendidas sus 
reclamaciones. 
Prado de. la Guzpefta, 16 de enero 




Don Fidel García Talcarco, presi-
, dente de la Junta general del re-
Mttimiento de. este munic iñio . ' / . 
. Hago saber Qiie. terminado por 
as i» Juata el repartimiento general 
de esta localidad, formado con arre-
glo a loe preceptos de tributación 
del Beal decreto-ley de 11 de sep-
tiembre de 1918, pare el afto .eco-
nómico .de ISÍB «u.miS éstáM. el 
mismo de manifiesto''.'ú público é a 
lal Secretaría de este Ayuntamiento 
por él término de -quince días hábí-
Ks , a. loe éféótoé á ispáei tós é n é l i r -
tículo SK5 del iúdictuló Eeal decreto. 
.,, Durante é l plazo de .exposición y 
los tres. ,días después, se adniitirán 
por ía Junta las reclamácioues que 
se pr^uicau p<>r , las peraonas o en-
tidades compreudidas én el repárti-
.miento.;'. ..".'."':•, . . . ^ ¡ - V -". 
> Toda reclamación habrá de fna-
jarse én hechos concretos, précLsos! 
y determinados y contener las prue-
jpa necesarias, para.-ía justificación7 
de j ó reclamado y presentarse é n ía 
Secretaria del Ayuntamiento. 
Fresnedo á 19 de enero de 1926.=-
E l Éresideute de lá Junta general 
del repartimiento, Fidel García . 
Alcaldía eonutHMCÍonal de 
': Puente te Domingo FMrez -
Para oir reclamáciones se hallan 
éxpueétas al púbUM por éspacio de 
quince diás en la Seéretaria de tiste 
Ayuntamiento, las cuentas ihunici-
p i W del mismo, .cortespondientes' 
al presupuesto de lOái -ÍS . :' 
- Puente dé Domingo í l ó r e t a 12 
de enero de 1926. s>jBl primer Te-, 
nienté Alcalde, Federico Rodríguez . 
: AlcaldíacowttiUciOnal de • •)• 
í g í e ñ a • 
S e g ú n me participa lá Tecina de 
Quintana, d é és íé térínilio Ilfariana 
Durandez, el día 13 del cbrriénte 
mes, fué raptada de sn domici l ió , lá 
expósita Aaunción Férnandéis, /dq 
.9 aObs de edad, y de las señas si-. 
guíenles: desarrollada regálar, pelo, 
ojos y cejas negros, cara úñ poco 
alargada, ;color bueno, nariz y bocá 
réguUrra, v i s té patiuelo a. la 'cabezá 
colorado, con 'un vestido d é r a y i ü . 
grandes y coloradas; calzada de al 
párgátail á z u l ^ y medias' négrás . : . 
Y coino á 'pesar d é i á s ayérigná-
cioues hechas no han podido1 dar con 
su paradero, se ruega a las Autori-
dades la busca y captura de lá 
Asunción, y-caso de ser habida la. 
pongan a disposición :de.la' Ufariá-. 
na, que la reclama. 
j g ú e B a , a25 de enero de 1926.=: 
E l Alcalde, M . Hidalgo. 
. AlcalMa constitucional de 
Soto .de la Vega 
Por renuncia y jubilación so halla 
vacante la Secretaría de este Ayun-
tamiento, con el haber anual de 
4.000 pesetas, cuya plaisa se anuncia 
al público por término de treinta 
días contados desde este auuncio en 
el BOLETÍN OFICIÁIS, debiendo pro-
veerse por concurso ordinario, se-
g ú n lo dispuesto por la ley. 
Los áspirentés á dichá Secretaria, 
presentaren sus solicitudes docu-
míéntadas al Excmo. Sr. Goberna-
dor civil dé ü provincia, o a está A l - ' 
caldía, según se indica én la Gacela 
4el di* 10 del actual.. ' 
Soto de la Vega, 30 de enero de 
1926.=El Alcalde; Femando San-
tos. 
Alcaldía conttittcional de 
i Villaoiiepo de Otero 
Habiendo sido incluidoe en el alis-
tamiento da este Municipio para el. 
reemplazo, dél aflo actual, los mozos -
Moisés Cáilás Alonso, hijo do Beni-
to y Rafaela y Basilio Sutil Alonso,' 
hijo de Pablo y Marta Antonia, 
cuyo paradero so ignora, asi como i 
también el de sus padres, se Ies citak! 
por el presente, para q$ie comparez-. 
can eu' l á sála de sesiones *'de este i 
Ayuntamiento,'.a las operaciones de i 
rectificáción, cierre .del alistainien-; 
to y clasificación y .declaración de! 
aoldadt»,. ,que. tren(|rán lugar^ eni 
los días 31 del actual, 14 de febrero; 
y ? de mareó próximo respectiva-: 
mente, bajo apercibimiento,. quo, ¡ 
de no hacerlo así , les parará el peí'-' 
juicio consiguiente.. . 
. Villaobispo, 22 de enero de Í926.! 
E l Alcalde, Tomás Alvarez. 
Administración — 
-— de Justicia 
' E D I C T O ; :; i 
Don Domingo Terrón Abel ía , Juei 
, ',; .mimicipal de Fabero y su término. 
, H a g o saben .' Qué én el juicio vérf 
bal civil de qué se hará mérito, re-
cayó.sentencia, cuyo encabézamién;' 
to y parte dispositiva dicen: ' • ' i 
«Senftnciai—En Fabero a siete de 
diciembre <fe mil novecientos vein-
ticinco, é l , Sr.' O . Domingo Terrón 
Abella,. Jue?.. múuicipal de ' "dicho. 
término, ha 'visto' y examinado los 
.jptw^entés'T.BUtcM'"dé/juicio yerbal 
civil seguido ante esté Juzgado, éu-
,'tre D . Fortunato Bodrfgúes Mártí-
nez, mayor de edad, casado, vecino 
de liillo, cómo ' démandaúté, y su. 
conyeciño Francisco. Areas 'Alvaréz , ' 
sobre, r é é l á m á c i ó ñ de "séisciéntas' 
veintzciuoó.pesetás.' • 
.Fallo:' Que debo oouVlenar y con-
denó al demandado D . Francisco 
Areas Alvaígts, á¡ que"al'" hacei-su fir-
.me ^'ta.Mnté^ciá, 'pagué é l demah-
danta D. Fortunato Bódríguez'Mar-
t ínez, l á castidad dé seisciéntas 
veintic incó pésétas que le reclama y 
costas dél juicio hasta fin d é trámi-
te, por sn marcada temeridad al ne-
t'' arse á^.cómpárécér'-en juicio; rati-candó' el embargo préyent ivo. 
A s í por esta senteuciá definitiva-
mente juzgando, Ib pronuncio, man-
do y fiimo.=Se¡lado. = Domingo 
Terrón .=Eubr icado .» 
Cuya sentencia ha sido publicada 
en el mismo día. 
Y habiéndose personado el Se-
cretario habilitado éni el domicilio 
del demandada pará notificarle la 
anterior sentencia y no habiendo 
sido habido en él , su esposa mani-
festó que se halla ausente, ignorando 
su paradero, y por mi providencia 
del día catorce del actual se acordó 
la inserción en el Bourctn OFICIAL 
de la provincia, a fin de que sirva 
de notificación al demandado rebel-
de, expidiendo el presente en Fabe-
ro 'a diex y seis de enera de mil no-
vsoientos veintiséis.:—Domingo Te-. 
rrÓn.—P. 8. . M . , E l Secretario habí-, 
litado, Miguel Terrón. 
Dou Gaspar Keira Canto, Juez mu-
nicipal del término de Vega de 
Valcarce. • 
• Hago Saber:. Que en el juicio ver-, 
bal civil de desahucio a que hace 
referencia la sentencia que se dirá, 
sé'. dictó la que en su cabeza y. parte, 
dispbsi t ivádice: ; 
' *Sentencia.=~En las. Herrerías de 
' Valcarce a diez y ocho de enero.de 
de mil n&veelentoe ve in t i s é i s ,^Vis - , 
tñs e^íos «otos de juicio veibal civil 
de dé'ahucio , por el Sr. Juez muni-
eipal D ; Gaspar Neira Canto, de 
una parte, como demandante don 
Manuel Villarejo. Quindós,, mayor 
de edad, soltero, propietario,' vecina 
de Villafranca del Bierzo, represen-
tado por el Procurador de loa Tribu-
na'es, D . Luis López Reguera;, y 
como demandados, José , Secundino 
y.fiicudb D i g r i González ,vec inos 
que iueron del Castro de Laballós, y 
hoy en ignorado paradero.' 
Fal ló: - Que estimando iá demanda 
interpuesta por D . Manuel Villarejo 
Quindó", declaro haber Ihgar-al 
desahucio de los demandados José , 
Sécuudiho y Bicardo D i g ó n Gonzá-
lez, en ignorado paradero, antes ve-
ci nos del Castro, de las fincas rústi-
cas que la demanda describe, aper-
cibiendo de lanzámiénto a loe de-
mandados si no desalojan - las fincas 
dentro del término de, tercero día, 
luego, que sea firme esta sentencia, 
que se notificará; por la rebeldía ¡de 
loe.demandados, a éstos, por edictos 
•y en el BOLETÍK OFICIAL de esta pro-
vincia, según previene el artículo 283 
de la ley Bituaria, y condenó én las 
costas a dichos demandados. ; " 
; Asi por eáta-mi sentencia,; definí-: 
tivamente júsgando , lo prommeio, 
mando y firmo.=Grsápar Neira». 
;;.- Cuya sentencia ha sido publicada I 
en el mismo dia. 
- ' Y para que sirva dé notificación 
én forma a los demandados en re-
beldía José , Secundino y Bicardo 
D i g ó n González, se expide el pre-
senté pare sn insercióñ en el BOLE-
TIS OFICIAL, de la provincia. Y 
Dado en las Herrerías del Valcar: 
ce a-diez y ocho de. enero..de mil no, 
vecientos ' veintisé¡s. .=Gaspar. Nei-. 
: r a . » D . S. ít., Ignacio Alvarez. 
E l día 29 del pasado, se extravia-
ron en el pueblo de Mancilíéros, 
Ayuntamiento de Villatui-iel, las 
reses siguientes: 
Una yaca, pelo castaño oscuro, y I 
el cuerno izquierdo un poco des- I 
puntado, caida d« rabadilla. 
U n novillo, aceruanado, de cuatro I 
años, raza holandesa, cuerno coito, ! 
bien puesto. 
E l que las haya recogido, sirvasé 
avisar a su dueño, Saturnino Fran- | 
cisco, en dicho pueblo. 
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